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Vlatko Mileta 
Međunarod.nim ekonomskim integracijama teoretičari socijalističkih 
zemalja i!>ločne Evrope poklanjaju veliku pažnju i pristupaju im na d\•o-
jak način. K.'lko je poYez.ivanje različitih zema! ja karakteristično za !>U Hc-
mene međunarodne odnose, oni. s jedne :.lrane, nastoje objasniLi međudr­
žavno povezivanje kapitalističkih privreda, odnosno utjecaj tog poveziva-
nja na .lcrnl je izvan integracije i sv j etsku privredu, a s ·druge s trane razra-
du ju proces nastajanja i zakonitosti razvoja socijalističke integracije te 
utvrđuju njezine prednosti pred •kapitali:.Ličkom integracijom. 
O medunarodnim ekonomskim integracijama na području ovih zema-
lja objadjcno je mnogo radova kuje, u biti, možemo p odijelit i u dvije os-
novne skupine. Na jednoj su s trani napisi koj i se bave kapitalističkom 
i ntcgr<~cijom u makruaspcktima i mikroas.pektima, a na drugoj strani ra-
dovi š to istražuju obli'ke surad n je u {lkv irima socijalističke ekonomske 
integracije. 
U so\•jct~koj ekonomskoj lileralllri od rado\a koJi su posvećeni proble-
mima kapitalističke intc~:~cije posebnu p!Unju 7.aslužuju radovi M . M . 
Maksimove, Ju. V. $ iškm·a, L. L Gluhucva i V. L KuznecO\ra. Od Poljaka 
rim e se intenzivno have M. Dobroc.:zynski, L. Kamecki i Z. Novak. Od Ma-
đara t n:ba spomenut i D. Horvata, L. Vahl<ija, T. 'Palankaija, L Gyulaija i 
F. Kozmu. Od Bugara o Lome piSe H. Nokov, a od ćehoslovaka N. Ad3m-
kon\, S. Tikal, V. Landa i D. Sibi. 
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U ocjenama suvremenih procesa razvoja kapitalizma, njegove imperi-
jalističke faze, u teori ii sucijalisričkih zemalja istočne Evrope postoji znat-
na istovjetno!>l. S uh7.irom na tarkvo stanje, (;ini se uputnim •prikazali sla-
jališla sovjetske teorije, preko koje sc može dobiti dobar uvitl u razmg. 
ljanja usmjerena prema analizi integracionih kretanja kapitalističkih dr 
ža va. 
Oko pitanja kapitalističke ekonom!>kc inh .. -gracije u so,·jetsl.oj teoriji 
iskrislal17irala su se dva osno\na pristupa. l\a je.dnoj su strani takonani 
mehanocist1, a na drugoj slram nrganocistL Mehanocistički pristup oslanja 
se na poznaLu shemu dijalektičke .povezanosti proizvodnih snaga i proi.t-
vodnih otlnosa, dok organocisti objašujcnje integracionil1 procr..::.a m; svode 
na zakonitosli robne 'Prolzvounjc, negn pristup kapitalisLi6koj integraciji 
temelje na anali:7j globalnih zbivanja u su' remenom kapitalizmu. 
Mchanocistički pristup najpotpunije dolazi do izražaja kod M. ~1. Mak· 
simove, koja je i danas nco::.porni autoritet u sovjetskoj teoriji o pitanji-
ma međunarodnih integracija. Po njezinu sudu, do pojave kapitalističke 
integracije uo)azi na »Određenoj etapi razvoja proizvodnih snaga i koncen· 
lnu;ijc .prni7.vodnje«, kad se knpilalislička privreda ne može »razvijati u 
uskim okvirima nucionaln.ili ekonomskih teritorija«, zbog čoga nastaje po 
treba ureguliranja međunarodnih ekonomskih veza i odnosa«! U skladu ::. 
takvim pristupom je i definiranje medunarodne integracije. Za ~1ah.simo­
\'U je međunarodna ekonomska integracija »Objekth'Dl l u~porcdo s time 
regulirani proces uzajamnog povezivanja prineda dviju ili \'i~e dri:a\-a u 
jednorodni socijaluo-ckonom ki sistem koji do\'Odi do optimalizacije nji-
hove ekonomske strukture u odgovarajući međunarodni ekonomski kom-
pleks i, u krajnjoj liniji, do ekonnmi7.iranja s vren.lenow, odnosno do po-
većanja dn1štvene proizvodnosti rada«' . 
Suprotno Lim :-.tajalištima, organocisli, kapitalističku integraciju nbja~­
njavaju po\'e7.anošću različitih odnosa iz fere proiz\·odnje i drušr,·ene nad 
gradnje. U tom smislu, za Ju. V. Siškova dnlštYena proizYodnja ima, u os-
no\'i, tri aspekta: prouYodno-tehnićk.i, ekonomski i političko-pra\Ju. T i 
aspekti odgo,·araju trima sterama društvenog ~ivota: proizvoJnim snaga-
rna, proizvotlnim odnosima i nadogratlnji. Sva su tri aspckla us ko pove-
zana.' In ternacionalizacija proi:tvodnje s toga je nonuaJna posljedica 1·azvit· 
ka ovih sfera, ona za m j~.:njuje teritorijalnu i Oeicionalnu zat\·orenost Lt.: čini 
pešta 1976: l. Cyulal, Evropsko z:Jjedničko 
trllšte. Budimpešta. 1962: F. Ko7ma Eko-
nomska integracija i ekonomska strategi-
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uzajamno ovi nima različite narode u svijetu. Zavisno od dominirajućib 
proizvodnih odnosa, navodi dalje $iškov, interilllcioualuadja ekcmomskog 
ži\'Ota nije jednoobrazna. Soci j alis lička intcrnacinnali7acija osnh·a se na 
drušLYcnom vlasuišt\·u nad sredsrvima za proiz,·odnju, uništenju s\lh obli-
ka eksploatacije čo,•jeka ĆO\'jekom, i u tom smislu bilo lak,og nacional-
nog ugnjetavanja, planskom razvitku medunanxluih ekonom. kih odnosa, 
uz korištenje mnogih iru.Lrumcnata robno-noYčanib odnosa. Suprotno to-
me, kapitalbtička intcmacionali7acija ekonomskog žh·ota cijelim bićcru \"C-
zana je uz kapitalističke odnose proiz\·odnje, teme] ji sc na pri,·atnom Yla-
sniSI\'ll nad sredsn·ima za proi.t.\ odn ju, na tome da kapital eksploatira 
najamni rad, odnosno na tome da ranijene zemlje eksploatiraju ncraz\ijc-
uc, na tr2išnom principu reguliranja međunarodnih ckonom~kih procesa, 
koji su stoga u biti stihijski. 
Za sgkova, dakle, odnos prema vlasništvu nad sredst\rima za proiz.-
\'Odnju i korištenje planiranja, odnosno robne proizvodnje u međunarod­
nim ckunomskim odnosima dva su osnovna momenta kuji rat.likuju soci-
jalističku od kapitalističkL: inter11aciuuaLiza<.:ije proizvodnje. f'l"i tome, me-
đuti m, ta dva sistema i111<:~ju i m:.'ke 7.ajed ničke ka,raktru-istike. Prv:l karak-
teristikn, prema Siškuvu, očituje se u tome što je podjela raull iaueđu 
raznih država drugostepena Ll odnosu prerna podjeli raua ·kuja postoji 
unutar nacionalnog teritorija. Taj zaključak Siškov izvodi iz. Marxova sta-
va po k,ujemu ekonomski odnosi i?.među različitih naroda ovise, prije sve-
ga, o tome koliko su kod svakog od njih razvijene proizvoune snage, pu-
djela rnda i unutrašnji promet. Druga valna zajL:dnička karakteristika in-
tcmacionaliL.acijc ekonom~kog živura očituje se u tome što međunarodni 
ekonom,.ki odnosi imaju niži nivo ran'ijenosti u usporedbi s ekonomskim 
odnosima unutar nacionalne ekonomije.:. Treća karc:tktcristika odnosi se na 
ograničenu mogućnost mijdanja ura\'e u međunarodne ekonomske odno-
sc. Prema Si.škm'll, dri.avni aparat privredne uprave može, s \'ećim ili ma-
njim uspjehom, regulirati ekonomski žh·ot unutar drat\'e, ali u međuna­
rodnom prostoru susreću ~e raLličilc nacionalne suvereno,.ri. pa se reguli-
t·anje ckouoml>kih pro<.:esa može ,-r~iti samo na osnovi međudrža\'uih spo-
r.uuma. 
Poticaje 7.a pO\·ezivanje kapitalističkih priweda Siškov 'idi u .lbiYanji-
ma unutar pojedinih ekonomija početkom ovog stoljeća. Produhljena po-
djela roda, u kontekstu tdlllii:kug napretka i ·krupne kapitaLističke proiz.-
\Otlnj~, u lome je vremenu i7a7i\'ala proturječje između rastuće mdunarotl-
ne ekonomske povezanosti i ograničene mogućnosti nacionalnih privreda 
da urječu na takve odnose unutrašnjim L:kunomsko·pnlitičkim mjerama. 
Izlaz se, ~to~a . morao lraliti u 7.ajedničkim aktivnostima država u mcdu-
narudnum prostoru. Poticaji za ekonomsku suradn j Lt ra.dičiLih <.lržava po· 
s1aju intenzivni nnko11 drugoga svje t:;.k.ug rata, kada se i kon1.kretiziraju u 
različitim ekonomskim inLL:gracijama. 
Regionalni integracioni kompleksi otl početnih ohlika slobodne robne 
razmjene ubrzo stvaraju rep,ulirani ekonomski sistem, koji se posebno is-
poljava u koordioa<.:iji ekonomskih politika u mnogim područjima ckouo-
mije, kao i sjedinjavanju ekonomskog inslrumenlarija, koji postupnim 
radnjama prerasra u novi insrrumentalij zajedničke ekonomske politike. 
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Kaku se integracija ne vodi na puko reguliranje ekonomskog th·ota, 
nego vrši p1·omjcne ll nadgradnji, taj proces, navodi šiSkov, treba tretirali 
kao ekonomsko-poli tičku integraciju. Za ekonomsko-polltičku integraciju 
zemalja suvremenog kapitalizma karakteristično je da zahvaća mnoge ele 
mente društvene nadgradnje, u ključujući ideološku, poliličk0-'prdvnu i in-
st itucionalnu sferu. Ona sc ne iscrpljuje u integraciji ekonomije, jer sc u 
razvoju integracije stvaraju zajedničke političke, strukovne i naučne insti· 
tucije, kojima je cilj stvaranje novog ekonom ko-političkog područja. Pri 
tome je integracija ekonomije, smatra Siškov, temt.:l j ekonomsku-političke 
integracije. Bez integracije proizvodnje i razmjene. integracija ekonom-
ske politike, odnosno njezinih instrumenata, bila bi puka forma be7. sa-
držaja.' 
J nleresantno je spomenuti da, a stajališta razvoja socijalizma, ll iulc· 
gracijama kapitalističkih drlaYa Siškov vidi nekoliko poziLi\'nih momena-
ta. To, prije svega, vrijedi za djlllovanje komunističkih i socijalistii::kih par 
tija, koje sada mogu biti prisutne na t.:ijelom području zajednice dr.lava, 
zatim, za jačanje klasne svijesti radnika različitih nacionalno ti i, na kra-
ju, za jačanje p roletet·skog internacionalizma.* 
l nteruacionaJizacija ekonomskog .života na suvremenoj etapi razvoja 
kapitalizma, za drugog sovjetskog autora - L . I. Gluhareva, bitno je druk-
čija od prijašnjih oblika, koji su prcte7.oo temeljeni na razm jeni gotovih 
roba i odnosu metropola i peliferije. ilitna !karakteristika uvremenih zbi-
vanja jest internacionalizacija proizYodnjc, njezino međunarodno podru· 
štvljenjc i formiranje međunarodnih monopola nuvng tipa. 
Gluharev je također mišljenja ·da internacionalizacija proizvodnih '\na-
ga forsira prevladavanje nacionalnih zatvo1·cnu. ti i potiče proces ekonom-
skog pove.livanja nacionalnih ekonomija. Zato su za njega integracioni pro· 
cesi, zapravo, procesi planelarizacije, odnosno procesi izgradnje globalne 
ekonomije.' 
Materijalne pretpostavke internacionalizacije proit:vodnje Gluharev Yi· 
di u golemom kvantitativnom i kvalitativnom ras tu proizvodn ih snaga u 
uvjetima :r.nanstvcnu-tehnološke revolucije. Privredni razvoj kapitalistič· 
kog svi jeta u drugoj polovici 20. stol jeća obilježen je visokim tempom ra-
sta ukupne proizvodnje, dinamičnom promjen om njezine strukture, pro-
dubljenom specijalizacijom i kouperacijom te. nadasve, prerastanjt>m nau· 
ke u nepo:>rednu proi;r;vodnu snagu. 
Naučno-tehnološka revolucija u kojoj se taj svijet nalazi, navoui Glu· 
harev, izaziva goleme promjene u proizvodnji, među kojima proiL.vodnoj 
specijalizaciji i kooperaciji treba pokloniLi posebnu pažnju, jer su speci· 
jalizacija i kooperacija poprimile međunarodni karakter. Za-w.eti slav Glu· 
harev potkrepljuje primjcrum izgradnje s u vremenoga putničkog aviona, 
koji ic rezultal napora oko 16 tisuća različitih tvrtki i kompanija širom svi-
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jeta i spoj oko 4,5 milijuna ·dijelova.• Na primjeru i~gradnje suvremenog 
aviona Gluharev izvodi zakljuć.ak da je za suvremenu međunarodnu podje-
lu rada karakteristična .pojedinačna podjela rada, na osnovi koje se dije-
lovi u.k"Upnog proizvoda, u tchnii::kom smislu riječi, proizvode na različitim 
mjestima u svijetu. 
Proces međunarodne podjele rada. odnosno heterogena i homogena 
prui:tvodna kooperacija i specijalizacija, i na njoj zasnovana internacio-
nal izacija proizvodnje u uvjelirna suvremenog kapitalizma, navodi dalje 
Glubarev, nije moguća bez internacionalizacije kapitala i drugih procesa 
koje ·takva kretanja podržavaju. Kako promjena praizvodn:ib snaga izazi-
va promjenu proizvodnih odnosa, zaključuje Gluharev, ne može biti da pro-
mjene u sferi suvremene 'kapitalističke proizvodnje ne izazovu promjene 
u sferi nadgradnje, pa prema tome i u sferi organizacijskih struktura mo-
nopolističkog •kapitalizma. Zato ·se javUjaju najprije tendencije prema po-
vezivanju pojedinih tvrtki s različitih pudručja ekonomskog života, mikro-
integracija, odnosno nešto kasnije i povezivanja kapitalističkih država, ma-
krointegracij a. 
Zalo Gluharev trcLira integraciju kao Lendenciju približavanja i ubrza-
vanja međusobne zavisnosti proizvodnih snaga izvan nat:ionalnih okvira, 
odnosno kao proces međusobne zavisnosti financijskih grupacija i cijelih 
država. Za zapadnoevropske prilike :integracija je proces uspostavljanja 
proizvodnih, ekonomsko-financij skih i poltt.ičko-vojnih odnosa na novoj ra-
zini i istov remeno novi međunarodni oblik državnomonupulisli·č<kug kapi-
talizma: 
Na kraju, Gluharev razlikuje dva tipa integracije, ka,pitalističku i so-
cijalističku, čije osnove izvodi iz J vaj u globalnih drušlveno-poliličkih si-
stema. Analiza •socijalnih sadržaja tih integracija navodi ga na zaključak 
da ne postoji natklasni model ili apolitični koncept integracije.'• 
Kao i analizom •kapitalistič-ke ekonomske integracije, objašnjenjem na-
stanka i zakonitosti razvoja socijalisLičke ekon.oms·ke inlugradje bave sc 
mnogi teoretičari socijalisti·čkih država istočne Evrope. U sovjetskoj teori-
jj susrećemo mnoga imena, a posebnu pažnju treba pokloniti napisima V. 
T. Morozova, M . V. Senina, V. P. Sergeeva, G. M. Sorokina, ·P. M. Alampi-
jeva, Ju. S. Sirjaeva .i Ju. Konstatinova. U poljskoj teoriji tim pilanjima 
bave se W. Iskra, A. Wasil•kuwski, H. de Fiumel, M. Guzek i drugi, a od 
Mađara pažnju zaslužuje T . Kis." 
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Od niza radova koj i se bave pitanjima socijalističke ekonomske iole-
gracije izdvajamo dva. Prvi rad zapra\'O je 7.born.ik, u redakciji K. I. Mi-
kulskog, objavljen u Moskvi 1979. godine, pod nas lovom · SEV - međuna­
rodno značenje socijalističke integracije« , a drugi je »Teorija socijalističke 
integracijecc, čiji su autori P. Bozyk l M. Guzek. Na ovaj izbor odlučili smo 
se zato što je prva knjiga rezultat istraživanja u ok\ irima akademija nauka 
zemalja članica SE V-a, dok je druga knjiga intcresanrna jer unosi no,·e 
momente u istra.livanje problema socijalističke ekonomske integracije i 
dolazi do rezullata koji donek le odstupaj u od opće prihvaćenih stajališta. 
Knjiga •SEV - međunarodnu mačenje socijalističke ekonomske in· 
tegracije« razrađuje sve bitne aspekte, odnosno procese unutar 0\'e eko-
nomske zajednice socijalističkih drlava. 
Iz bogatog sadržaja izdvajamo one koji teže isticanju prednosti soci-
jalističke ekonomske integradje u odnosu prema sličnim procc:.ima u ka 
pitalističkim zemljama. U tom smislu socijalističku ekonoml>ku integraciju 
u odnosu prema kapitalističkoj integraciji karakteriziraju dva bitna sa-
držaja. 
Po sudu autora te knjige, socijalistička ekonomska integracija razvija 
duboko zajednii;Lvo nacionalnih radničkih klasa na putu u gradnje besklas-
nog društva, osigurava p uno hlagostnn je i svestran razvitak svake ličnosti 
te jzgrađuje svjetsko bratstvo naroda." 'Pri tome se socijalističke dr/.ave ru-
kovode principom proleterskog, socijalističkog internacionaliLma. za koji 
se tvrdi da harmonično, u svakodnevnoj politici, sjedinjuje interese :.vake 
socijalističke drlave s inlc:resima socijalist i čke zajt.:dnice, i obrnutu, odno-
sno pravilno usuglašava odnos nadonalnoga i internacionalnoga. 
Drugi sadr.laj knjige vezan je uz izgradnju •socijalističkog sistema 
svjetske privrede«. l z razvoja socijalizma kao svjetskog sistema autori uo-
čavaj u zakonitosti koje vode prema formiranju i usavršavanju svjetske 
privr ede socijalističkog tipu. Soojalistićka svjetska privreda rezultat je 
u postavljene socijalističke proizvodnje u međunarodnim ra7mjerima. 
Socijalistička svjetska privreda usko je vezana uz međunarodnu soci-
jalističk u podjelu l-ada i svjetsko socijali.'\t ičko tržiš te, a planski je usmje-
ravaj u komunističke i radničke partije i državni organi socijalističke za-
je::dnice, na osnovi sve potpunijeg spoznavanja ohjekti\'11ih ekonomskih m-
konitosti međunarodne podruštvljenosti ekonomske i drugth sfera livota. 
Na pulu rizgradnje socijalist ičke svjutske privrcdc, po mišljenju au-
tora, odlučno značenje ima Savjet za uzajamnu ekonomsku pumoć. koji je 
tokom \-remena od regionalne organizacije postao multilateralna organiLa-
cija za suradnju socijalističkih država s raznih područja svijeta. 
Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć, navodi se u knjizi, ima poli-
tičke i ekonomske ciljeve. Dok !>C ekonomski ciljevi apsolviraju kroz neko-
12 
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noe znatenije sodjallstičeskoj integracii. 
Moskva. 1979, str. 8. 
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liko postavki, kao i;to su: harmoničan razvoj proi?.Nodnih snaga, ujednačava­
nje s vupnja privredne razvijenosti, uska proizvodna kooperacija, plan ski 
privredni razvoj i tome sHl:nu, pol itički ciljevi detaljno se razrađuju. 
U interpre taci ji političkih ciljeva poJui sc od izjave A. Kosigina po 
kojoj •imegracija 7a nas nije samo ekonomsko pitanje, nego je i \'a7.an p<r 
litički faktor u razvi tku svjetskoga socijalističkog sislemac i koja. u odn<r 
su prema kapitalističkoj ukonomskoj .integraciji, ima •važnu prednost« u 
tome što socijalhličke zemJje medusobnuj suradnji ne prilaze s »usko na-
cionalnih interesa, nego s pozicija opće korisnosti za sve bratske ze mJ je«." 
Uzimajući tu izjavu kao umd, autori detaljno raaatluju političke cilje-
\·e te socijalističke ekonomske integracije. U tom smislu djelatno:.L Le-
malja socijalističke 7.ajednice u međunarodnom prostoru sluli: 
- jačanju suradnje i svestranog prijalelj<;t\la bratskih zemalja, usa-
vdavanj u međunarodnih odnosa socijalis tičkog tipa 
- proš irivanju pozitivnih efekata socijalizma na ukupni svjetski raz-
voj, koji se postiže primjerima :.ocijalističke i komunh Lil:ke i7gradnje, 
idejno-političkim i moralnim utjecajem, materijalnom podr~koro socijali-
stitkih drlava s\lm p rogresivnim snagama 
- osiguranjem međunarodnog mira, uklanjanjem napetost i u ounu-
sima između zemalja s različitim drušl\'cnim sistemima, provuucnjem u 
život demokratskih principa meduuarodnih odnosa, mimih metoda rješa-
van ja spornih piranja između država , uvažaYan jcm prava oslobodilačkih 
pokreta .koji su u smjereni protiv kolonijalizma i neokolonijalizma, za na-
cionalnu nezavisnost i socijalni progres 
- korištenju, na ravnopravnim i majamno korisnim osno\ ama sn h 
mogućnosti suradnje dr7a\·a razJlčiLih socijalnih sistema u području eko-
nomiie, očuvanja čovjekove sredine, nauke i kulture, i Lo u interesu cij elog 
čovječanstva. 
Autori ne ulue u detaljnu analizu mnogih pojmova koji Lrale dodatno 
objašnjenje. U so\'jetskoj literaturi općenito su prihvaćeni pojmo\'i •SO-
cijali:.tička međunarodna podjela rada• . •Socijalbtički si"tem svjetske pri-
Hede• , »svjetsko bratl.tvu naroda«, itd. Medutim, rijetko se objašnjava 
šlo e time misli. Pu čemu se socijalistička proizvodnja razlilwje od ka-
pitalističke proizvodnje u knjizi nije obj a~njeno , kau š lu nije objašnjeno 
što znači »svjetsko bratstvo naroda«, ni kakvi su odnosi u »bratstvu na-
roda« . Mnoga pitanja koja lra7.e odgovor ostala su bez odgovora. ali 7.ato 
je poklonjena velika pažnja isticanju nulika i7među socijalističke ekonom-
ske integracije i kapitalističke integracije, odnosno prednostima socija-
lističke integracije u odnol>u prema kapitalističkoj inregraciji. 
Prednosti socijalističke integradjc u odmusu .prema .kapi tali:.Ličkoj i·n-
tegraciji, po mišljenju autora, očituju se u O\·ome: 
- socijalistička integracija je put u:. ke suradnje pro iz' odni h snaga 
socijalističkih zemalja u interesu rješa' anja globalnih ekonomskih proble-
ma i podizanja p roizvodnje radi \ećeg blagostanja narodnih masa 
13 
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- su<.: i jalic;tička integ1·adja služi renlizacij i principa socijalbLičkog in-
ternat.:iunalizma i temelji se na punoj ravnopravnos ti zemalja, socijalistička 
integracija proširuje polje suradnje socijalističkih zemalja i u:zajamnc 
pomoći, osigwava harmonično il>polja\•anje inter~a s\1h zemalja sudionica 
- socijalistička integracija osigurava razvoj proizvodnih snaga u sva-
koj zemlji člaJJic i , osigurava i ubrzava za socijalizam karakterističan pro-
ce~ pribtilavanja i izravnavanja stupnja ekouomske razvijenosti, kro7. brži 
raz\Uj manje raz\1jenih zemalja 
- socijalistička integr.u.:ija jača jedinstvo zemalja socijalizma, ona 
učvri:ćuje njihovu jedinsn•o u svim sferama, ubrzava njihovu napredovanje 
ua putu izgmdn je i usavršavanja novoga društvenog sistema. 
Suprotno turne, kapitalistička integracija je u funkciji jačanja pu;•.icija 
krupnih međunarodnih monopola i njihove konkurentSke borbe na vjet 
·kom kapitalističkom rržiSru, tc sredstvo ubrzane eksploatacije radnika. 
Osim togn, kapilalistička integracija praćena je oštrim konfliktima izmcc.1u 
zemalja kuje su 7.ahvaćene integracijom, pa je u uskoj vezi s n~ravnoprav­
nim polo:l.ajem pojedinih zemalja u sistemu međunarodnih ekonomskih 
odnosa, s narušavanjcm njihovih ::.U\crcnih pra\·a i prinošenjem n::tcional-
nih interesa na lrt\·eoik krupnih monopola. Kapitalistička integracija, na-
,·odc dal je autori. ubrzava ucravnomjerni ra~vitak zemalja kapilali7.ma, u 
grupi razvijenih zemal ja zaoStrava konkurentsku borbu, u odnosima iz. 
mcc.1u razvijenih i nerazvijenih produhljava razlike. Prak•tićno. kapiLali-
<;tičkn integracija zaoStra,·a sve proturječnosti kapitalizma u nacionalnim 
i međunarodnim odnosima, ona produbljuje opću krizu kapilali7.ma i ubr-
7.ava pruc:e stvaranja objektivnih i subjekti\'nih uvjeta 7..3 revolucionarne 
promjene." 
Kroz cijelu knjigu provijava koncepcija harmoničnog razvoja socija· 
lističke ekonomske integracije, po kojoj sc u tim odnosima ne zbivaju ni-
kakvi poremećaji ni u sferi ekonomije ni u sferi nadgrddnje, sve je u 'iso-
kom stupnju idealizirano, pa se knjigom postižu suprotni efekti od očeki ­
vani h. Poznavaot:ima prilika puwato je da u utlnosima zemalja članica te 
integracije postoje značajui problemi, up ravo u bitnim sferama ekonomske 
suradnje, koji se djelomično osnjvaju na objektivnim, a djelomično na l>Ub-
jektimim razlozima. U svakom slučaju, manstveni dignitet vrhunskih nauč­
nih institucija ne treba iskušavali ~ličnim radovima. 
Ova pojava ne bi zasluživala pažnju da Bije u suprotnosti s analitič­
kim i znanst\1eno utemeljenim pristupom kapitalističkim integracijama. 
Usprkos stanovitoj jednostranosti, ne može se osporiti da teoretii:ari so-
t.:ijalističkih zemalja istočne E''rope uspješno prate zbi\'anja u odnosima 
i1.rneđu kapitalističkih zemalja. Povremeno se, međutim, i na području 
ana l i ze sodjalist i ćke ekonomske integracije pojave radovi kojima treba 
poklolliLi pa~.nju . Takva je, na primjer, knjiga poljsk ih ekonomista P. Bo-
t:)ka i M. Guzeka •Teorija soci jalističke integracije«." 
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Kao što naslo\· kaže, namjera je a utora da izlože teorij u socijalističke 
integracije sa stajališta p oljske nauke u toj oblasti. M edutim, u prm•cdbi 
stvari postavljaju šire, je r loe oa pojeilinim mjestima oslanjaju na pozith·-
na duslign uća su\'Temene građan ke teorije. 
Faktore koji djeluju imegrirajuće autori dijele u tri skupine, u skupi-
nu političltih, ekonomskih i socijalnih faktora. U različitim inlcgracionim 
zajednicama dominiraju nuličiLi fak tori, da bi kod socijali tičke ekonom-
ske inl<.:gracijc politićki falaori bili presudni. lako ističu dijalektičku po\·e-
zano 1 političkih, ekonomsltih i socijalnih faktora, u pravu su kad političku 
suradnju naglašavaju kao onaj e lement koji determinira osnove i principe 
l>Uradnje u području proizvodnje, trgovine, tehnike, kulture, itd. 
PrOl>tOr ne dopušta izvouenje cjelokupne materije koju knjiga obra-
đuje, pa roga upućujemo samo na ona s tajališta koja odstupaju ud sta-
jali~ta ~to ih susrećemo u sovjetskoj teoriji. 
Među razlikama koje lot: pojavljuju najprije treba upozori ti na kom-
pleksniji prislup planiran ju. Naime. u plansku aktivnost socijalističke eko-
nomske integracije uvode programiranje, kao proces medunarodne sped-
jal izacije proizvodnje, koje treba provodi Li sporazumima odgovarajućih Ol"· 
gana nacionalnih privreda il i dogovorom između privrednih organizacija 
zainteresirani h zemalja . Programiranje autori razlikuju od prognoziranja i 
planiranja. Za nj ih je programiranje kompleks analitičko-proračunskih, 
organizacionih i dogovorenih mjera čiji je konačni rezultat program među­
narodne specijalizacije proizvodnje. Programiranje zahvaća kako tehničke, 
laku i e konomske aspekte specija lizacije, i u tom smislu sistem cijena, 
opseg proizvodnje, izvoz i uvoz robe. 
Drugo. amori postavljaju model L:a ocjenu ekonom ·ke efika.<;nosti spe-
cijaliziranih poduzeća, posla,·ljaju algoritam rješenja tog problema i iz-
lalu kriterije za izbor optimalnih pravaca međunarodne specijalizacije. 
Treće, veliku pažnju posvećuju problemu cijena, posebno problemu 
traostormacije nacionalnih cijena u regionalne i regionalnih u svjetske. De-
taljno analiziraju formiranje mcuunarodnih Hijednosti na tržištu ove eko-
nomske zajednice. Kako je za njih svjetsko socijalističko tržiš te regional-
no trlišu.:, to u daljnjoj analizi razrađuju transformaciju regionalnih cijena 
u vjerske cijene. 
Prema Bozyku j Guzeku, ugovorna cijena na trži'stu SEV-a trebalo bi 
da bude regionalna cijena. Ona bi sc formirala u ovim relacijama: a) re-
gionalna tr.:W;na vrijednost bila bi ravna vrijednostima na :.vj c tskum tdiš-
tu kad . e uvjeti proizvodnje osnovnog dijela robne mase u SEV-u pokla-
paju s uvjetima svjetskog tržišLa; b) roba čija se vrijednos t sa s tajališta 
troškova autonomno formira na tržiš tu SEV-a bila bi podložna utjecaju 
svjetskih cijena posrednim putem: e) za dogovorenu robu uslvarivala hi 
cljallstlčeskle meždunarodnle protzvcd-
:~tvente otnosenija. Moskva. 1979; E. T. 
Usonko 1 dr .. Savet ekonomičeskoj vzaJ-
mopomoščf. Moskva, 1975; grupa autora. 
Soclallstiče.~kaja ekonomičeskaja integra· 
cija, Moskva. 1977; grupa autora, Stran/ 
SEV v mirohozjajstvenlh svjazah. Moskva. 
1978. 
llozykova i Guzekovo knJ igO objavljena je 
u Varsavi 1977, a ruski prijevod u Moskvi 
1980. Stavove ouloro lnlerpretiramo pre-
ma ruskom prijevodu. 
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se djelomična po,·ezanosl trž.išta SEV-a sa svjetskim tržištem, pa bi l>C time 
\TŠila djelomična transformacija regionalnih cijena u S\jetske cijene. Prak-
tično, to .tnači da hi u lutaju pod a) ugoYoma cijena bila cijena svjetskog 
LrEšla oslobođena konjunktw-nog kolebanja. U slučaju pod b) ugovorna 
cijena formirala bi se po~cbnim spora1.um.ima, osobito sporazumima o spe-
cijalizaciji i kooperacij i proizvodnje. U slučaju puti t:) cijene bi se formi-
rale prema posebnim sporazumima o •proizvodnji pojedinih vrsta robe. 
lJ cjelini gledano, au tori su m išlj enja da postojeći mehanizmi suraduje 
unutar SEV-a nisu dovedeni do nivoa i rješenja koja bi bill1ijc utjecala 
na povećanje efikasnosti mehanizama integracije. Centralizirano upravlja-
uje narodnom privredom izazh·a odredene lcskuće, koje posebno dolaze 
do izražaja na području orgauiacije proizvodnje za izvoz i prila!!ođavanja 
strukture proiz,odnje porražnji na \'anjskim tržištima. Zato plediraju za 
prijchu sa . i tema u kojem robno-nO\'ćani odnosi u hiti nisu prisutni, ili 
nisu akti\'no prisutni, na sistem u kojem će se planiranjem rješa\·ari kon-
cepcijska pitanja, dok bi se reali1.acija proizvodnje od,•ijala putem robno-
-novčanih odnosa. Prijelaz s jednog sistema nu drugi s istem pokreće raz-
jaSnjavanje mnogih drugih spornih pitanja. Posebno to vrjjedi za odredi-
v~njc cijen~ u međusobnoj Lrgovini, funkciju ·transferibiln og rublja, upo-
trebu cariua i sub vencija, l'azličitih poreza, Hd. Bozyk i Guzck , 11 biti, ne 
odbacuju državni monopol vanjske lrf!ovinc, ali plediranjem za upotrebu 
spomenutih instnunenata vrše njegovo ograničavanje, pa je njihova kon· 
cepcjja kombinacija regulirane i tr7.išne priuede.' 
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l typy integracji go:.pudsrczey, ·Ekono-
mista•, br. 1. 1967, str. 79) koji tvrdi da 
je pojava antegracionih procesa vezana uz 
pojavu tržišne ekonomije. 
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